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Borrowing by Institution
December 2006
 Lending Institutions
Brown Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent Navy Newport PC RIC RI RW RWU Salve URI VA Wheaton
Borrowing Institution Hosp Hosp Med Totals
Brown 51 0 17 3 29 0 0 0 122 88 0 1 89 63 166 0 137 766
Bryant 0 14 0 6 0 0 0 14 8 0 0 7 12 21 0 21 103
CCRI 33 0 0 10 0 0 0 48 46 0 0 18 20 55 1 21 252
DHS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 5
JWU 30 0 13 0 0 0 0 13 22 0 0 10 14 24 0 4 130
Naval Hosp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
PC 15 0 10 1 19 0 0 0 88 0 0 49 27 71 0 17 297
RIC 28 0 35 3 19 1 0 0 153 0 0 64 44 98 0 28 473
RI Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
RW Medical Cntr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
RWU 14 1 9 0 4 0 0 0 25 16 0 0 18 20 0 11 118
Salve 9 1 8 0 3 0 1 0 18 9 0 0 22 30 1 13 115
URI 42 2 78 2 37 0 1 0 103 95 1 0 78 78 0 52 569
VA Hosp. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Wheaton 9 0 9 0 8 0 0 0 19 24 1 0 19 15 48 0 152
Total 820 232 4 193 9 135 1 2 1 517 397 2 1 358 291 538 3 304 2988
